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･- 38 6 -
ス
に
と
ら
て
は
'
存
在
は
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
'
無
は
認
識
も
さ
れ
な
け
れ
ば
把
握
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
'
そ
れ
が
存
在
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
｡
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
自
身
は
'
こ
の
点
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
-
ノ
1
-
X
P
q
ヽ
ヽ
E
q
T
へ
y
T
b
lE'
r
e
E
y
T
8
-
8
へ
t
T
,
E
'
b
y
;
'p
p
E
y
a
E
･
t
o
T
E
ri
p
E
Z
y
a
E
,
ミ
6
㌢
8
,
0
㌻
(
D
ie
ls
.
F
r
.
6
.
存
在
は
あ
る
と
君
は
言
い
t
か
つ
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
れ
は
存
在
し
な
け
れ
ば
哲人ヤージニヤヴァルキヤ
な
ら
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
'
無
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｡)
t
と
｡
彼
が
無
の
存
在
を
否
定
し
た
理
由
は
'
無
が
存
在
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
無
は
存
在
し
な
い
'
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
思
索
の
対
象
で
は
な
い
か
ら
だ
｡
あ
る
も
の
が
存
在
す
る
た
め
に
は
'
そ
れ
は
存
在
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
思
索
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
思
索
の
対
象
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
と
存
在
と
は
同
一
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
で
あ
る
-
な
ぜ
な
ら
'
思
索
す
る
こ
と
と
存
在
と
は
同
一
だ
か
ら
(
.T
tO
r
a
p
a
J
T
B
y
o
E
T
y
㌻
T
,
､
y
T
E
K
a
tE
E
t
y
a
E
.)
で
あ
る
!
こ
こ
で
は
,
存
在
は
人
間
の
思
考
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
何
も
の
か
で
あ
る
｡
そ
れ
は
,
人
間
の
思
考
の
投
影
で
あ
る
｡
ヤ
ー
ジ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ヤ
に
よ
れ
ば
'
ア
ー
ト
マ
ン
を
把
握
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
｡
人
は
そ
れ
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
.
ア
ー
ト
マ
ン
は
認
識
の
主
体
で
は
あ
る
が
'
そ
れ
は
決
し
て
認
識
さ
れ
な
い
存
在
で
あ
る
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
そ
れ
の
実
在
は
確
実
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
'
賢
者
は
そ
れ
を
真
の
自
己
自
身
と
し
て
体
験
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
賢
者
は
｢
ア
ー
ト
マ
ン
の
な
か
に
ア
ー
ト
マ
ン
を
見
る
｣
の
で
あ
り
'
ま
た
'
｢す
べ
て
の
も
の
を
ア
ー
ト
マ
ン
と
し
て
見
る
｣
の
で
あ
る
(
Ⅳ
･
4
･
23
)｡
パ
ル
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
メ
ニ
デ
ス
の
場
合
に
は
'
存
在
が
肯
定
さ
れ
る
の
は
'
あ
-
ま
で
存
在
以
外
に
は
存
在
す
る
も
の
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
存
在
は
生
じ
も
し
な
け
れ
ば
威
し
も
し
な
い
と
考
え
た
の
は
'
出
生
と
死
の
二
つ
を
前
提
と
し
て
認
め
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
｢
存
在
｣
は
論
理
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
概
念
の
世
界
に
属
し
'
そ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
｡
彼
が
存
在
を
認
め
る
の
は
､
･oc
r
a
p
p
a
T
b
y
o
d
S
i
芸
q
T
O'
y
恥
､
q
T
E
y
･0
,
w
e
s
o㌻
- 387-
2
'
o
T
E
(
D
ie
ls.
F
r
.
8
｡
そ
れ
は
存
在
し
な
い
と
は
言
え
な
い
し
､
ま
た
､
考
え
ら
れ
な
い
)
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
'
ヤ
-
ジ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ヤ
の
ア
I
ト
マ
ン
は
､
す
べ
て
に
内
在
す
る
内
部
の
制
御
者
で
あ
る
｡
そ
れ
は
｢
飢
え
と
渇
き
'
悲
し
み
､
妄
想
'
老
い
と
死
を
超
え
た
も
の
｣
(
Ⅲ
･
5
･
-
)
で
あ
り
'
｢
見
ら
れ
ず
に
見
て
い
る
も
の
で
あ
り
'
聞
か
れ
ず
に
聞
い
て
い
る
も
の
で
あ
り
､
考
え
ら
れ
ず
に
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
､
認
識
さ
れ
ず
に
認
識
し
て
い
る
も
の
｣
(
Ⅲ
･
7
･
S3)に
は
か
な
ら
な
い
｡
も
し
も
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
概
念
把
握
を
重
視
し
た
と
す
れ
ば
'
ヤ
ー
ジ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ヤ
は
内
面
的
な
体
験
お
よ
び
直
観
的
な
確
証
を
好
ん
だ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
｡
論
理
を
行
使
し
て
｢存
在
｣
を
証
明
す
る
こ
と
は
'
ヤ
ー
ジ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ヤ
の
課
題
で
は
な
か
っ
た
｡
な
ぜ
な
ら
､
彼
の
課
題
は
｢大
い
な
る
存
在
｣
(
rh
a
h
a
d
･bhd
ta
)
を
自
己
の
ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
と
知
っ
て
､
人
間
存
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
在
に
つ
き
ま
と
う
恐
怖
の
感
情
を
除
去
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
ヤ
ー
ジ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ヤ
の
｢存
在
｣
は
'
人
間
の
思
ア
ー
ト
マ
ン
索
の
対
象
で
は
な
く
､
そ
れ
自
体
と
し
て
は
認
識
不
可
能
な
自
己
自
身
･
認
識
の
主
体
で
あ
っ
た
｡
結
論
ヤ
ー
ジ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ヤ
の
求
め
た
も
の
は
｢不
死
の
希
望
｣
で
あ
っ
た
｡
愛
妻
マ
イ
ト
レ
ー
イ
ー
が
夫
の
ヤ
ー
ジ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ヤ
か
ら
教
わ
ろ
う
と
し
た
の
は
･
実
に
不
死
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
､
ヤ
ー
ジ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ヤ
は
､
財
産
に
よ
っ
て
は
不
死
の
希
望
は
存
在
し
な
い
と
考
え
て
い
た
｡
そ
れ
で
は
'
不
死
は
ど
の
よ
う
に
し
て
獲
得
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
ジ
ャ
ナ
カ
王
と
の
対
話
の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
あ
る
詩
句
は
･
ヤ
ー
ジ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ヤ
の
不
死
観
を
生
き
生
き
と
わ
れ
わ
れ
に
伝
え
る
の
で
あ
--388 --
彼
の
心
臓
の
な
か
に
宿
る
す
べ
て
の
欲
望
が
解
消
す
る
時
'
死
す
べ
き
も
の
は
不
死
に
な
り
､
彼
は
こ
こ
で
ブ
ラ
フ
マ
ン
に
達
す
る
｡
(Ⅳ
･4
･7
)
ヤ
ー
ジ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ヤ
に
よ
れ
ば
'
欲
望
を
解
消
し
な
い
限
り
'
人
間
に
は
不
死
の
希
望
は
な
い
｡
し
か
し
'
欲
望
が
解
消
す
れ
ば
,
人
間
は
悪
か
ら
解
放
さ
れ
て
恐
怖
を
知
ら
な
い
状
態
に
到
達
す
る
｡
も
し
も
人
間
が
欲
望
を
も
た
な
け
れ
ば
'
｢
彼
は
善
に
哲人ヤ-ジニヤヴァルキヤ
よ
っ
て
触
れ
ら
れ
ず
,
悪
に
よ
っ
て
触
れ
ら
れ
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
､
彼
は
そ
の
時
'
心
の
す
べ
て
の
悲
し
み
を
超
え
て
い
る
か
ら
｡
｣
(Ⅳ
･3
･
2
)
で
あ
る
｡
ヤ
ー
ジ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ヤ
は
,
欲
望
を
捨
て
去
る
こ
と
が
不
死
へ
の
道
で
あ
る
と
説
い
た
｡
彼
は
｢
息
子
に
対
す
る
欲
求
･
財
産
に
対
す
る
欲
求
･
世
間
に
対
す
る
欲
求
を
放
棄
し
て
'
乞
食
の
生
活
を
送
り
な
が
ら
放
浪
す
る
｣
(
Ⅲ
･
5
･
-
)
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
Eid0
に
教
え
る
｡
彼
は
さ
ら
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
言
う
1
｢
-
･
学
者
は
学
識
に
飽
い
た
時
に
は
子
供
の
よ
う
な
単
純
さ
に
と
ど
1
ま
っ
て
い
る
べ
き
で
あ
る
｡
子
供
の
よ
う
な
単
純
さ
と
学
識
に
飽
き
た
時
に
は
'
彼
は
沈
黙
の
隠
者
と
な
る
｡
沈
黙
の
隠
者
で
な
い
状
態
お
よ
び
沈
黙
の
隠
者
の
状
態
に
飽
き
た
時
に
は
･
彼
は
バ
ラ
モ
ン
(
brahm
aつa
)
で
あ
る
-
･
｣
(同
上
)
t
と
｡
し
か
し
,
欲
望
の
否
定
に
よ
っ
て
心
の
悲
し
み
は
解
消
す
る
が
'
歓
喜
は
得
ら
れ
な
い
｡
真
の
バ
ラ
モ
ン
は
す
べ
て
の
心
の
悲
し
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
み
を
超
え
る
と
同
時
に
･
ア
ー
ト
マ
ン
の
歓
喜
を
体
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
悲
し
み
を
超
え
歓
喜
を
得
て
初
め
て
人
は
不
死
の
状
態
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
-
こ
れ
が
ヤ
ー
ジ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ヤ
の
不
死
観
で
あ
る
｡
ア
-
ト
マ
ン
だ
け
が
真
に
存
在
し
､
そ
れ
は
人
間
が
目
覚
め
て
い
る
時
だ
け
で
な
く
夢
を
見
て
い
る
時
に
も
'
あ
る
い
は
熟
睡
し
て
い
る
時
に
も
､
そ
れ
自
身
は
見
ら
れ
る
こ
と
も
聞
か
れ
る
こ
と
も
,
あ
る
い
は
認
識
さ
れ
る
こ
と
も
な
-
不
断
に
活
動
し
て
い
る
-
こ
の
よ
う
に
ヤ
ー
ジ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ヤ
は
考
え
た
｡
彼
に
よ
れ
ば
,
た
と
い
対
象
(
-
ア
ー
ト
マ
ン
と
別
の
第
二
者
･
他
者
)
が
存
在
し
な
-
て
も
'
ア
ー
ト
マ
ン
(
-
認
識
の
塊
り
)
が
見
た
り
･
嘆
い
だ
り
,
味
わ
っ
た
り
､
語
っ
た
り
､
聞
い
た
り
､
考
え
た
り
'
触
れ
た
り
'
認
識
し
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
,
そ
れ
ら
の
作
用
は
永
遠
に
消
滅
し
な
い
｡
ア
ー
ト
マ
ン
の
活
動
'
認
識
作
用
が
連
続
し
て
尽
き
る
こ
と
が
な
い
こ
と
を
,
ヤ
ー
ジ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ヤ
は
次
の
よ
う
な
こ
と
ば
で
表
現
し
て
い
る
-
｢
実
に
､
(熟
睡
時
に
)
彼
が
見
な
い
時
に
は
,
彼
は
見
な
い
け
れ
ど
も
'
確
か
に
見
て
い
る
｡
な
ぜ
な
ら
'
見
て
い
る
も
の
に
と
っ
て
見
る
こ
と
の
喪
失
は
存
在
し
な
い
か
ら
｡
そ
れ
は
不
滅
で
あ
る
か
ら
｡
し
か
し
､
彼
が
見
る
こ
と
の
で
き
る
第
二
の
も
の
､
そ
れ
(
ア
ー
ト
マ
ン
)
と
異
-389-
な
り
'
そ
れ
と
分
離
し
て
い
る
も
の
は
存
在
し
な
い
｡
｣
(
Ⅳ
･
3
･
g3
),
と
O
実
は
,
ア
ー
ト
マ
ン
が
不
滅
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
は
､
最
高
の
歓
喜
で
あ
る
｡
(
Ⅳ
･
3
･
32
-
g3
)
0
ヽ
ヽ
し
か
し
'
不
死
と
は
こ
の
人
格
が
来
世
に
生
き
残
っ
て
存
続
す
る
こ
と
で
は
な
い
｡
｢
死
後
に
は
意
識
が
な
い
｣
の
で
あ
り
,
質
者
は
死
ぬ
時
た
だ
｢
認
識
の
塊
り
｣
な
い
し
｢英
知
の
塊
り
｣
と
し
て
の
-
ト
マ
ン
と
一
つ
に
な
る
に
す
ぎ
な
い
｡
ヤ
ー
ジ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ヤ
は
愛
妻
に
別
れ
を
告
げ
て
死
へ
の
旅
立
ち
を
し
,
善
悪
の
世
界
･
二
元
を
超
え
,
放
浪
者
と
し
て
そ
の
生
涯
を
終
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
彼
は
欲
望
を
断
つ
こ
と
に
よ
っ
て
心
の
悲
し
み
を
超
え
よ
う
と
す
る
｡
し
か
も
･
彼
に
と
っ
て
は
天
界
は
も
は
や
何
の
魅
力
も
な
い
｡
彼
は
'
｢
こ
こ
か
ら
解
放
さ
れ
た
(死
ぬ
)
時
,
ブ
ラ
フ
マ
ン
を
知
っ
て
い
る
賢
者
た
ち
は
そ
の
道
に
よ
っ
て
天
界
に
入
る
.
｣
(
Ⅳ
･
4
･
8
)
と
小
う
語
句
を
引
用
し
て
い
る
け
れ
ど
も
,
こ
の
箇
所
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
く
･
ヤ
ー
ジ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ヤ
の
精
神
か
ら
は
遠
い
も
の
で
あ
る
｡
ヤ
ー
ジ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ヤ
は
祭
把
の
専
門
家
と
し
て
出
発
し
な
が
ら
,
祭
把
の
末
梢
的
な
知
識
お
よ
び
技
術
に
対
し
て
批
判
的
･
噸
笑
的
で
あ
っ
た
｡
彼
は
特
殊
的
･
専
門
的
な
祭
把
の
分
野
を
超
え
,
人
間
性
の
広
々
と
し
た
領
域
の
な
か
で
自
由
に
考
え
,
独
立
の
精
神
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
｡
一
般
に
､
初
期
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
に
は
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
の
影
響
が
濃
厚
に
残
り
,
神
話
的
な
発
想
は
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
思
想
家
の
考
え
方
を
重
苦
し
-
束
縛
し
て
い
る
｡
そ
れ
に
反
し
て
,
ヤ
ー
ジ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ャ
は
独
立
の
精
神
を
も
っ
て
自
由
に
思
索
し
､
自
由
に
発
言
し
て
い
る
｡
こ
の
点
に
関
し
て
,
オ
ッ
ト
ー
･
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
ー
｢至
る
と
こ
ろ
に
神
話
的
な
も
の
が
押
し
入
り
,
古
い
比
愉
に
束
縛
さ
れ
,
人
は
そ
れ
ら
か
ら
ま
ぬ
が
れ
Eid2
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
そ
れ
に
反
し
'
ヤ
ー
ジ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ヤ
説
は
何
と
自
由
で
威
厳
の
あ
る
こ
と
か
!
｣
,と
｡
わ
た
-
し
自
身
1
も
'
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
と
ま
っ
た
-
同
じ
感
概
を
抱
い
て
い
る
こ
と
を
'
こ
こ
に
告
白
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
- 390-
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㈲
シ
ャ
タ
パ
タ
･
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
に
お
い
て
ヤ
ー
ジ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ヤ
が
発
言
の
機
会
を
得
て
い
る
箇
所
は
次
の
通
り
で
あ
る
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刃
･
6
･
2
･
-
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よ
び
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､
氾
･
6
･
2
･
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､
沌
･
4
･
-
･
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'
Ⅷ
･
5
･
3
･
6
｡
シ
ャ
タ
パ
タ
･
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
に
お
け
る
ヤ
ー
ジ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ヤ
と
ブ
-
ハ
ッ
ド
･
7
-
ラ
ニ
ヤ
カ
･
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
に
お
け
る
ヤ
ー
ジ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ヤ
の
関
係
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
'
辻
直
四
郎
博
士
の
｢
ヤ
ー
ジ
ュ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ヤ
を
め
ぐ
り
て
｣
(
『
季
刊
宗
教
研
究
』
第
5
巻
第
三
号
ヽ
一
九
四
三
年
二
-
三
〇
ペ
ー
ジ
)
お
よ
び
1
o
uis
R
e
n
o
u
の
L
es
R
el
a
t
ions.
d
u
S
ataP
ath
abrd
h
m
a
Ta
a
vec
la
ヽ
B
r
h
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5
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a
k
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a
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P
e
rso
nalite
d
e
Y
a
j
h
a
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lkya
(
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n
C
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.
)947
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P
P.
75
-
89
)
が
あ
る
｡
㈲
ル
ヌ
ー
に
よ
れ
ば
'
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
を
産
み
出
し
た
も
の
は
b
r
a
h
m
o
d
ya
(宗
教
上
の
聖
な
る
主
題
･
バ
ラ
モ
ン
神
学
に
関
す
る
論
争
)
で
あ
る
｡
確
か
に
t
b
r
a
h
m
o
d
y
a
な
し
に
は
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
思
想
の
形
成
は
考
え
ら
れ
な
い
｡
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湯
田
豊
訳
､
『イ
ン
ド
哲
学
』
'
東
京
大
東
出
版
社
'
一
九
七
九
年
'
六
〇
ペ
ー
ジ
｡
㈲
ブ
リ
ハ
ッ
ド
･
7
-
ラ
ニ
ヤ
カ
･
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
(Ⅲ
･
9
･
28
)
で
は
､
ブ
ラ
フ
マ
ン
は
認
識
(
v
j
i6a.6
a)
で
あ
り
歓
喜
(a～n
an
･
d
a
)
で
あ
る
が
'
シ
ャ
タ
パ
タ
･
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
､
Ⅹ
･
3
･
5
･
13で
は
｢歓
喜
お
よ
び
そ
れ
へ精
髄
=
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
)
の
認
識
は
ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
｡
｣
(
a
n
a
n
d
a
e
v
抑
s
y
a
v
ijh
an
a
m
a
t
m
a
)
と
言
わ
れ
て
い
る
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
'
ア
ー
ト
マ
ン
の
本
質
は
認
識
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
｡
㈲
チ
ャ
ー
ン
ド
-
ギ
ヤ
･
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
'
Ⅱ
･
17
'
タ
イ
ッ
テ
ィ
リ
ー
ヤ
･
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
､
Ⅰ
･
9
参
照
｡
㈲
前
掲
書
､
五
八
ペ
ー
ジ
｡
仰
全
体
性
原
理
に
つ
い
て
は
'
詳
し
く
は
拙
著
『イ
ン
ド
哲
学
の
諸
問
題
』
(大
東
出
版
社
二
九
七
八
年
)'
Ⅲ
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
自
我
思
想
3
ヤ
ー
ジ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ヤ
'
一
九
〇
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
｡
-391-
8
｢か
の
も
の
｣
は
ブ
ラ
フ
マ
ン
で
あ
り
'
ま
た
'
息
(
P
r
首
a
)
で
も
あ
る
｡
伯
『
イ
ン
ド
哲
学
の
諸
問
題
』
Ⅳ
ヴ
ェ
I
ダ
ー
ン
タ
哲
学
に
お
け
る
イ
ン
ド
的
思
索
の
特
徴
3
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
比
較
に
お
け
る
シ
ャ
ン
カ
ラ
哲
学
の
特
質
'
二
九
一
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
｡
㈹
ヤ
ー
ジ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ヤ
は
'
ブ
ツ
ダ
の
出
家
思
想
お
よ
び
欲
望
の
否
定
を
先
取
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡
ル
ヌ
ー
は
'
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
ノ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
I
L
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u
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u
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i
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t
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d
I
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i
-
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a
T
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n
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r
(
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d
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)
d
u
B
u
d
d
h
a
(
L
e
s
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e
l
a
t
i
o
n
s
d
u
S
a
t
a
p
a
t
h
a
b
r
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m
a
n
q
a
v
e
c
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B
r
h
a
d
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w
a
k
o
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d
e
Y
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y
a
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a
,
P
.
8
9
.
n
.
)
.
)
仙
ヤ
ー
ジ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ヤ
の
理
想
の
人
間
像
は
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
､
す
な
わ
ち
'
バ
ラ
モ
ン
で
あ
る
.
し
か
る
に
'
ダ
ン
マ
･
パ
ダ
(
D
h
a
m
m
a
.I
P
a
d
a
)
に
お
い
て
も
'
バ
ラ
モ
ン
(
b
r恥
hm
ana
)
は
理
想
像
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
ダ
ン
マ
･
パ
ダ
の
三
八
三
か
ら
四
二
三
ま
で
の
詩
は
'
全
部
真
の
バ
ラ
モ
ン
を
は
め
た
た
え
て
い
る
｡
㈹
前
掲
書
'
五
六
-
五
七
ペ
ー
ジ
｡
〔付
記
〕
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
根
本
特
徴
に
つ
い
て
は
･
｢
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
-
古
代
イ
ン
ド
の
呪
術
の
世
界
-
｣
(神
奈
川
大
学
人
文
学
会
『人
文
研
究
』
仙
E
.
完
七
九
年
'
掲
載
予
定
)
と
い
う
論
文
に
お
い
て
詳
し
-
論
じ
た
｡
な
お
,
全
体
性
の
原
理
に
つ
い
て
は
,
わ
た
く
し
の
著
書
'
『比
較
宗
教
学
』
(東
京
八
千
代
出
版
'
一
九
七
九
年
)
の
第
五
章
ヒ
ン
ド
ゥ
I
教
徒
を
参
照
さ
れ
た
い
｡
-392-
